











Esa	profunda	comprensión	de	 las	 razones	por	 las	cuales	ocurre	 la	recepción jurídica	
así	 como	de	 los	 efectos	 que	 produce	 y	 los	 límites	 con	 que	 tropieza,	 es	 fundamental	 a	 la	
hora	de	 investigar	cualquier	 institución	jurídica.	Tanto	más	fundamental	en	 tiempos	como	















*  Profesora titular de Derecho Procesal I, dedicación exclusiva, de la Facultad de Derecho de la UNR.
2.1. Alan Watson y los “transplantes legales”
AlAn WAtsOn es	una	reputada	autoridad	en	historia	del	derecho	y	derecho	comparado	
de	la	Universidad	de	Edinburgh	y	de	Georgia.	





de	otras	sociedades	(“laws of one society are primarily ‘borrowed’ from other societies”).	
Consecuentemente,	mucho	del	derecho	de	una	sociedad	funciona	de	manera	muy	diferente	
de	la	de	aquella	para	la	cual	fue	creado.	
Según	 WAtsOn,	 la	 sorprendente	 “longevidad”	 del	 derecho	 y	 su	 aceptación	 en	
circunstancias	foráneas	acarrea	importantes	implicaciones	para	los	historiadores	del	derecho	














5)	 Una	 recepción	 voluntaria	 casi	 siempre	 (o	 siempre,	 en	 el	 caso	 de	 un	 transplante 
1	 Se	trata	de	la	primera	edición.	Hoy,	v.:	WATSON,	Alan,	“Legal	transplants	(an	approach	to	comparative	law)”,	
2nd	ed.,	Georgia,	The	University	of	Georgia	Press,	1993.
2	 Ver, infra, # 2.2. (tesis de PAPACHRISTOS).
3	 WATSON, op. cit., págs. 95 y ss.
4	 “The forms of action we have buried, but they still rule us from their graves”, F. W. MAITLAND, citado por el 
autor, pág. 95, nota al pie # 2.
5	 El autor explica que la verdad de la cuestión parece ser que muchas leyes provocan poco impacto sobre los 
individuos, y que muy a menudo lo importante es que haya una ley; qué regla se adopte en definitiva es de 
significación restringida para la felicidad humana en general (pág. 96).
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9)	 La	 ley	 extranjera	 puede	 ser	 influyente	 inclusive	 cuando	 sea	 totalmente	 malen-
tendida6;














6	 El autor ejemplifica con la influencia de Montesquieu y la doctrina de separación de poderes: “It is much 
disputed whether Montesquieu actually misunderstood the English constitution or was constructing an ideal 
constitution with England as its source. However this may be, his views were of fundamental importance to 
the framers of the American constitution though they were under no illusion as to the true nature of the English 
constitution...” (pág. 99).
7	 El autor ejemplifica: “Late republican Rome is an instance of the first phenomenon, mediaeval England of the 
second”.





















El	 autor	 responde	 que	 cuando	 observaba	 varios	 sistemas	 durante	 un	 largo	 período,	
la	 imagen	 que	 emergía	 era	 de	 préstamo	 continuo	 y	masivo	 y	 de	 longevidad	 de	 reglas	 e	







sobrevivían	 en	 condiciones	 económicas,	 sociales	 y	 políticas	muy	 diferentes,	 difícilmente	
podían	reflejar	de	manera	adecuada	la	base	económica	o	de	poder10.
Para	 WAtsOn, entonces,	 no	 existe,	 aun	 en	 teoría,	 una	 simple	 correlación	 entre	 una	
sociedad	 y	 su	 derecho.	 No	 existe	 el	 equivalente	 de	 la	 “mano	 invisible”	 de	 la	 economía	
que,	bajo	perfectas	condiciones,	habría	de	mantener	un	balance	entre	oferta	y	demanda.	La	
diferencia	es	que	para	que	una	ley	o	institución	exista,	se	pida	prestada	o	sea	cambiada	o	
8	 WATSON, op. cit., pág. 101.







Sólo	 la	 legislación	puede	hacer	cambios	radicales,	porque	su	dependencia	de	 la	autoridad	






















11	 Ibídem, pág. 108.
12	 Para el autor, “on this basis we can explain the huge borrowing from Roman law through the medium of 
Justinian’s Corpus Juris Civilis; the impact of Visigothic law in Spain after the Reconquista as a result of the 
Liber iudiciorum and its translation into Castilian as the Fuero Juzgo; the spread of English law in large measure 
on the basis of Blackstone’s Commentaries; and the great influence of French law on codifications in Europe and 
Latin America flowing from the Code Civil of 1804” (ibídem, pág. 113). 
13	 Ejemplificando con el “transplante” de la codificación suiza a la Turquía de Ataturk en 1926, WATSON recuerda 
los estudios de derecho del ministro de justicia turco: “The choice of law was that of a politician who was a 
lawyer, yet the choice was made because of his legal culture, not because Swiss law was obviously particularly 
appropriate politically or economically, compared with other modern civil codes. The geographical, economic, 
social, religious, and political differences between Turkey after World War I and earlier Switzerland are, of 
course, enormous, but in very great measure one system of private law suited both or was made to suit both. It 
must be stressed that the Swiss draftsmen considered their codes to be very much Swiss national feeling. The 
Turkish choice to adopt Swiss law was by no means random, but how is one to fit this choice into any general 
theory of law and society?” (ibídem, págs. 115/116).

















2.2. A. C. Papachristos y la recepción como fenómeno de sociología 
jurídica





según	 los	datos	sociológicos	y	 teniendo	en	cuenta	 la	 realidad	social	–fundamental	para	 la	
sociología	jurídica–	sino	que	se	recibe	un	derecho	extranjero;




2.2.1.	 En	 cuanto	 a	 las	 causas de	 la	 recepción16,	 PAPAChRistOs reclama	 que	 deben	
buscarse	en	el	medio	social	receptor	(milieu social récepteur):	si	el	legislador	se	vuelca	hacia	
el	extranjero	para	rehacer	su	sistema	jurídico	es	porque	las	condiciones	sociológicas	de	ese	
14	 PAPACHRISTOS, A. C., “La réception des droits privés étrangers comme phénomène de sociologie juridique”, 
Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1975.
15	 El dato es destacado desde el prólogo mismo de Jean Carbonnier y en la introducción del autor. 







entendida	como	 introducción	voluntaria	y	 consciente	de	uno	o	varios	 códigos	extranjeros	
contemporáneos18.	 Entre	 los	 ejemplos	 propuestos	 están	 las	 recepciones	 del	 Código	 Civil	
francés	en	América	Latina	(luego	de	la	independencia	de	las	colonias	españolas	y	portuguesas)	















América	 Latina	 es	 puesta	 como	 ejemplo	 de	 semejante	 “voluntarismo”:	 luego	 de	 la	
revolución	 e	 independencia	 económica	y	política	 de	 estos	 países,	 el	 carácter	 feudal	 de	 la	
sociedad	 se	 mantuvo	 en	 un	 contexto	 político	 y	 jurídico	 transformado.	 Las	 instituciones	
políticas	 y	 jurídicas	 se	 inspiraron	 en	 el	 modelo	 ofrecido	 por	 la	 Revolución	 francesa	 y	




17	 Se trata de las recepciones voluntarias de resurrección de un derecho antiguo, de importación de un derecho 
extranjero contemporáneo y de transplante, y la recepción involuntaria derivada de la anexión y de la 
colonización.
18	 PAPACHRISTOS, op. cit., págs. 21 y ss. 
19	 “Comme nous l’avons vu, la formation et le développement du mode de production capitaliste suppose 
l’existence d’un système juridique cohérent, certain et rationnel, contenant les cadres juridiques indispensables 
à l’apparition et a l’évolution de ce mode de production qui se fonde sur la propiété privée et la libre circulation 
des biens. Un système juridique général, fixé d’avance, de sorte qu’on «pourrait calculer au préalable les 
applications», assurant la liberté civile individuelle” (ídem, pág. 21).





Entre	 los	 factores	 favorables a	 la	 importación de	 derecho	 extranjero,	 PAPAChRistOs 
señala:














c)	El	estado del sistema jurídico autóctono,	muchas	veces	impregnado	de	religión	y	de	
mito.	La	transición	hacia	la	economía	moderna	implica	la	instauración	de	un	sistema	jurídico	








Otros	dos	factores	favorables22	son	las	fuentes jurídicas comunes23	y	la	lengua común24.	
20	 Ibídem, págs. 40 y ss.
21	 Ibídem, pág. 54, donde se ejemplifica con el caso de la colectivización forzada de tierras en China, que produjo 
un freno al desarrollo por la resistencia a su instalación. 
22	 Aplicables a la importación de derechos, bien que el autor los señala respecto del fenómeno de transplante 
(págs. 66 y ss.).
23	 El autor ejemplifica con los Estados Unidos y el “transplante” del common law, no obstante la mejor opción que 
constituía la recepción del Código Civil francés. 
24	 El autor ejemplifica con el caso de Quebec y el mantenimiento del derecho privado francés como medio de 




a)	 El	nacionalismo jurídico,	 que	 exalta	 el	 valor	 del	 sistema	 jurídico	 en	 razón	 de	 su	
carácter	nacional.	La	escuela histórica del derecho	 insistía	sobre	la	importancia	y	el	valor	
del	derecho	nacional,	producto	directo	y	espontáneo	del	espíritu	popular.	El	legislador	debe	
reproducir	ese	derecho,	teniendo	siempre	en	cuenta	las	reglas	jurídicas	preexistentes.	

























La	 sugerencia	 que	 la	 sociología	 jurídica	 podría	 hacer	 al	 legislador	 es	 la	 toma	 de	
conciencia	de	los	límites	de	la	recepción	de	derechos	extranjeros	y	de	la	necesidad	de	adaptar	
las	reglas	recibidas	a	las	particularidades	del	medio	social	receptor.	
25	 PAPACHRISTOS, op. cit., págs. 79 y ss.
26	 Cf. PAPACHRISTOS, op. cit., pág. 141.
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2.3. M. A. Ciuro Caldani y la recepción como dinámica del derecho 
universal





2.3.1.	 Desde	 una	 perspectiva	 sociológica,	 es	 importante	 discernir	 el	 carácter	 propio	













pueden	precipitarse	originalidad	y	recepción:	“En	 todo	caso,	han	de	 tenerse	en	cuenta	 las	
dificultades	para	el	desarrollo	ilimitado	de	la	originalidad	y	para	influir,	por	recepción	jurídica,	
27	 CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Lineamientos filosóficos del derecho universal”, Rosario, Fundación 
para las Investigaciones Jurídicas, 1979, pág. 151, aclarando que “aunque las diferencias pueden llegar a ser 
muy sutiles, urge no confundir el fenómeno de recepción, apoyado en la ejemplaridad, con los fenómenos de 
dominación en que la transmigración es impuesta” (pág. 152). V. asimismo del autor, “Hacia una teoría general 
de la recepción del derecho extranjero”, en “Revista de Direito Civil”, N° 8, págs. 73 y ss.
28	 Respecto de la teoría trialista del mundo jurídico puede verse GOLDSCHMIDT, Werner, “Introducción 
filosófica al Derecho”, 6ª ed., 5ª reimp., Bs. As., Depalma, 1987; CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Derecho y 
política”, Bs. As., Depalma, 1976; “Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía Política”, Rosario, Fundación para 
las Investigaciones Jurídicas, 1982/1984; “Estudios Jusfilosóficos”, Rosario, Fundación para las Investigaciones 
Jurídicas, 1986; “La conjetura del funcionamiento de las normas jurídicas. Metodología Jurídica”, Rosario, 
Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2000.
29	 Cf. CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Originalidad y recepción en el derecho”, en “Boletín del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 
1987, N° 9, págs. 33 y ss.
30	 CIURO CALDANI, “Originalidad...” cit., pág. 34.















c)	 La	 recepción	 tiene	 mayores	 obstáculos	 para	 la	 interpretación,	 pues	 “divide”	 los	







f)	 La	 recepción	 “se	 apoya	 principalmente	 en	 las	 relaciones	 verticales	 de	 producción	
de	 normas,	 que	 realizan	 el	 valor	 subordinación;	 distancia	 los	 contenidos,	 respecto	 de	
esas	 relaciones	 de	 producción	 y	 de	 los	 otros	 contenidos,	 con	 especiales	 dificultades	 para	





34	 Es decir, el hecho que las normas capten con acierto la voluntad de sus autores (cf. CIURO CALDANI, Miguel 
Ángel, “Filosofía de la Jurisdicción”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 1998, pág. 57).
35	 Es decir, el hecho que las normas se cumplan (ídem).
36	 Bien podría ejemplificarse con la recepción del derecho constitucional estadounidense en la Argentina. 
37	 CIURO CALDANI, “Originalidad...” cit., pág. 36. El autor concluye que “cuando esta protección no se 
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g)	 En	 el	 nivel	 internacional,	 la	 recepción	 incrementa	 las	 posibilidades	 de	 fidelidad 
(porque	se	forman	“familias”	de	derechos),	obstaculizándose	por	su	parte	la	exactitud42.	
2.3.3.	Desde	 una	 perspectiva	axiológica,	 el	 autor	 estudia	 las	 relaciones	 del	 binomio	
«originalidad-recepción»	con	las	diversas	posibilidades	valiosas	del	derecho	y,	particularmente,	
con	las	diferentes	perspectivas	de	la	justicia43.
De	 singular	 interés	 para	 las	 preferencias	 valorativas	 de	 nuestro	 tiempo	 resultan	
las	 relaciones	 con	 la	 seguridad jurídica:	 “El	 desarrollo	 de	 la	 originalidad	 ‘fracciona’	 los	






la	 recepción	 se	 fundamenta	 cuando	 está	 en	 juego	 la	 igualdad.	 Como	 todos	 los	 hombres	
somos	únicos	e	iguales,	originalidad	y	recepción	deben	combinarse	debidamente	con	miras	
a	la	plena	personalización.	Por	el	contrario,	la	originalidad	se	torna	injusta	cuando	pueden	






de	 los	 cambios	 de	 la	 cultura	 occidental	 y	 su	 correlativa	expansión a	 nivel	 espacial47,	 con	






42	 Ibídem, pág. 37.
43	 Ibídem. 
44	 Ibídem: “Del ‘desorden’ y de la ‘inseguridad’ introducidos en la vida gauchesca por la recepción se lamenta, en 
1872, ‘Martín Fierro’, cuando dice: ‘Yo he conocido esta tierra / en que el paisano vivía / ...’ (I, 133/134)”.
45	 Ibídem.
46	 CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “El derecho universal (Perspectiva para la ciencia jurídica de una nueva 
era)”, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2001.





en	 los	 respectivos	 espacios	 de	 referencia	 y	 de	 permeabilidad	 en	 el	 medio	 receptor49.	




De	 similar	 interés	 aparece	 el	 concepto	 de	pararrecepción:	 “Cuando	 la	 recepción	 no	
penetra	directamente	por	el	área	jurídica,	sino	por	otros	ámbitos	de	la	cultura	(por	ejemplo	
los	 ideales	 políticos,	 religiosos,	 etc.)	 se	 produce	 una	 ‘pararrecepción’.	 Si	 la	 recepción	
se	 desenvuelve	 en	 sentidos	 legítimos	 expresa	 relaciones	 de	 coexistencia	 de	 unidades	
independientes	o	de	integración;	si	es	bloqueada	de	modo	indebido	se	produce	el	aislamiento	





3. Una mirada extranjera al fenómeno de recepción en el derecho 
argentino
Las	 opiniones	 de	 JOnAthAn MilleR, profesor	 de	 la	 Southwestern	 University	 School	
of	 Law,	 interesan	 particularmente	 por	 sus	 investigaciones	 sobre	 aspectos	 de	 la	 recepción	
argentina	de	derecho	extranjero53,	en	especial	estadounidense54.	
48	 Ibídem, pág. 30.
49	 Ibídem, pág. 32.
50	 Ibídem.
51	 Ibídem, pág. 33.
52	 Ibídem, pág. 34.
53	 Seguimos principalmente en esto el trabajo gentilmente facilitado por la Universidad Torcuato Di Tella, 
MILLER, Jonathan, “A Typology of Legal Transplants”, y autorizada su cita por el autor. Asimismo, resultan 
atinentes a este tema: MILLER, Jonathan, “Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain 
the Transplant Process” (inedited); “Evaluating the Argentine Supreme Court under President Alfonsín and 
Menem (1983-1999)”, Volume 7, Sw. J. of L. & Trade Am. 369 (2001); “The Authority of a Foreign Talisman: 
A Study of U.S. Constitutional Practice as Authority in Nineteenth Century Argentina and the Argentine Elite’s 
Leap of Faith”, 46 Am. U. L. Rev. 1483 (1997).
54	 Según MILLER la adopción por el constituyente argentino del modelo estadounidense de control judicial de los 
otros dos poderes, fue el primer transplante significativo fuera de los Estados Unidos. Esta recepción ocurrió 
mucho antes de que el modelo recibiera alguna consideración seria en Europa. Con el control judicial de la 
Corte Suprema argentina operando desde 1863 y aun durante gobiernos militares, la Argentina tiene la historia 
más larga de revisión judicial en el mundo después de los Estados Unidos. Este fenómeno de recepción es 
interesante porque muchos de los intelectuales argentinos demostraron un entendimiento sumamente realista 








de	 destinar	 recursos	 desarrollando	 soluciones	 autóctonas.	 Según	 el	 autor,	 los	 ejemplos	










legal	 diseñados	 para	 facilitar	 el	 comercio	 internacional	 son	 transplantes	 por	 imposición	
externa,	dada	la	extremadamente	limitada	participación	de	los	países	en	vías	de	desarrollo	en	
su	proceso	y	la	necesidad	de	eliminar	barreras	comerciales	y	de	alentar	inversiones56.	







de los beneficios y de los peligros del control judicial y una comprensión de la naturaleza de ese proceso que 
excedía el de muchos de sus contemporáneos en los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera adopción del 
sistema también dependía de la fe en el modelo estadounidense, con recurrentes auxilios en la práctica de la 
Corte Suprema de ese país brindando una fuente de autoridad que el debate lógico no podía proveer. De ahí que 
concluya que los debates argentinos sobre control judicial son una extraña combinación de una sofisticación 
intelectual enorme con una ingenua necesidad de emular. 
55	 Con cita de la Profesora Raquel Cynthia Alianak (“Ley nacional sobre residuos peligrosos 24.051. Decreto 
reglamentario 831/93”, en “La Ley”, 1994-A-811), el autor ejemplifica con la legislación argentina sobre 
residuos peligrosos, virtualmente copiada de la legislación estadounidense.
56	 Con cita de Federico Videla Escalada (“Manual de Derecho Aeronáutico”, 2ª ed. actualizada, 1996), el 





4)	 El	 transplante	 como	 generador	 de	 legitimidad	 (legitimacy-generating transplant).	





ejercen	 la	 autoridad	 bajo	 éstas;	 y	 la	 dominación	 carismática,	 en	 que	 la	 autoridad	 reposa	




el	estado	de	derecho,	 requiere	un	 fuerte	elemento	de	autoridad	 racional.	Sin	embargo,	no	
hay	motivos	 para	 pensar	 que	 la	 autoridad	 racional	 aparezca	 espontáneamente.	Los	 países	




3.1.	 Precisamente	 en	 torno	 a	 este	 “cuarto	 tipo”,	 señala	 las	 siguientes	 características	
distintivas:
a)	 Los	 aspectos	 claves	 del	 modelo	 se	 adoptan	 sin	 debate	 respecto	 de	 su	 contenido	
específico	y	las	réplicas	a	las	críticas	basadas	en	el	contenido	no	se	dirigen	a	las	críticas	en	sí	
57	 Para MILLER, un ejemplo puramente de este tipo sería aquel de un individuo o varios individuos que viajan al 
exterior a estudiar un área particular del derecho, vuelven a su país de origen con el título extranjero en esa 
área, establecen un estudio jurídico o una ONG en el campo relevante y entonces trabajan con legisladores para 
lograr la sanción de una ley basada en el modelo de regulación que fue materia de estudio en el exterior. El autor 
pone el caso del Código de Ética de la Función Pública, inspirado claramente en los U.S. Standards of Ethical 
Conduct for Employees of the Executive Branch, a partir de relaciones personales y experiencias previas en 
convenciones internacionales de ciertos funcionarios públicos argentinos. 
58	 MILLER, “The authority of a foreign talisman...” cit. El autor señala allí que en el último tercio del siglo 
XIX la necesidad de fortalecer la legitimidad del estado llevó al gobierno argentino a seguir las prácticas 
constitucionales estadounidenses aun en situaciones en que tales prácticas tenían poco sentido y ninguna 
conexión con los problemas argentinos. “An example of the legitimacy-generating type of transplant using 
the prestige of a foreign model might be the country that emerges from decades of dictatorship or civil war, 
where law was irrelevant to the daily life of most citizens, with the country now facing a need to quickly 
establish institutions with instant legitimacy. If the foreign model, say a Presidential system with a bicameral 
legislature and an independent judiciary, enjoys sufficient prestige because of the model’s success in its country 
of origin or because of the general admiration with which the country of origin is held, the elite of the recipient 
state may rally around the model as the quickest way of restoring authority to the system and perhaps avoid 
further authoritarianism or civil war. In such scenarios, the need to find authority in a model may outweigh 
any countervailing considerations such as the appropriateness of the model, since the foreign model is to a 
substantial degree what maintains faith in the system” (págs. 1488/1489).











de	otros	 tipos	de	 transplante,	 la	 interpretación	del	modelo	por	 instituciones	extranjeras	es	
apropiada,	 porque	 las	 domésticas	 sólo	 gozan	de	 autoridad	 como	 adjuntas	 al	 prestigio	 del	
modelo.	
Cuanto	 más	 grande	 es	 el	 rol	 del	 transplante	 en	 conferir	 autoridad,	 mayor	 será	 la	
expectativa	de	veneración	que	 implican	 los	 tres	 caracteres	 antes	 señalados,	ya	 sea	que	 se	
expresen	sinceramente	o	no.	
3.2.	Lo	que	resulta	de	especial	interés	en	las	ideas	reseñadas,	es	el	ejemplo	de	legitimacy-






político	 según	 el	 cual	 Menem	 podría	 correr	 con	 un	 segundo	 período	 como	 Presidente	








59	 “For the Legitimacy-Generating Transplant, however, because the model itself is authority, modifications imply 
that the model is less than perfect as authority for the country adopting it. Academic work focuses on explaining 
the model, not on adapting the model to local conditions. Those who question the model may find their authority 
to engage in such questioning placed in doubt” (MILLER, “A Typology...” cit., pág. 24).
60	 Ciertamente, pueden recordarse los aportes de PADILLA, Miguel M., “Constitución de la Nación Argentina”, 
4ª ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 1999, “Introducción”, págs. 15/16; BIDART CAMPOS, Germán, “La ley 


































habida	 cuenta	 de	 su	 deteriorada	 reputación	 y	 su	 comprobada	 falta	 de	 independencia	 en	
“Reflexiones acerca de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional”, “La Ley”, 
1994-B-767; AMAYA, Jorge Alejandro, “El esquema de las libertades básicas iguales de Rawls y la cláusula 
cerrojo de la ley 24.309. El debate político y la libertad de expresión”, en “Revista Científica de la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)”, N° 2, Bs. As., primavera de 2000, etcétera. Dos diputados 
socialistas intentaron detener la Convención pero el caso fue rechazado por la CSJN por falta de legitimación 
(Polino c. Nación Argentina –Poder Ejecutivo–, “Fallos”, 317:335).
61	 Por cierto, motorizadas por la prensa.
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cuestiones	sensibles	al	Poder	Ejecutivo	durante	la	década	de	los	’90.	
En	 efecto,	 una	de	 las	 pocas	 cuestiones	 en	 las	 que	 la	 señalada	 “mayoría	 automática”	
(fiel	a	los	designios	del	Poder	Ejecutivo)	se	unía	a	la	minoría	era	la	necesidad	de	declarar	




internacionales,	 desde	 que	 las	 interpretaciones	 de	 esos	 tribunales	 indican	 las	 condiciones	













humanos	 y	 la	 necesidad	 de	 su	 incorporación	 al	 ordenamiento	 argentino;	 2)	 la	 aceptación	




derecho	como	un	fin	en	 sí	mismo,	 la	Argentina	parece	dispuesta	 a	 resignar	 la	 autonomía	
doméstica	a	favor	del	modelo.	
4. Conclusiones
La	 historia	 del	 derecho	 argentino	 tiene	 ejemplos	 de	 transplantes	 responsables64	 y	
62	 V., vgr., Bramajo, CSJN, “Fallos”, 319:1840.
63	 Giroldi, CSJN, “Fallos”, 318:530.
64	 Usamos el término en el sentido dado por GIDI, Antonio, “Las acciones colectivas y la tutela de los intereses 
difusos, colectivos e individuales en Brasil (Un modelo para países de derecho civil)”, México D.F., Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2004, esto es, con consideración de las particularidades del derecho sustantivo 













de	 las	 reglas–	depende	de	un	complejo	de	 factores	de	entre	 los	que	sobresale	el	contexto	
institucional	y	cultural	en	el	que	esas	reglas	se	insertan.	
Por	 todo	ello,	es	menester	que	cualquier	proyecto	de	recepción	de	modelos	 jurídicos	
extranjeros	 tenga	 presente	 estas	 categorías	 conceptuales	 elaboradas	 por	 la	 teoría	 jurídica,	
aquí	simplemente	recordadas,	y	se	haga	cargo	de	las	dificultades	y	límites	que	esa	empresa	
entraña.
65	 Cf. CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Las fuentes de las normas”, en “Zeus”, 32-D-105.
66	 Cf. DAMASKA, Mirjan, “The uncertain fate of evidentiary transplants: anglo-american and continental 
experiments”, 45 American Journal of Comparative Law, 1997, págs. 839 y ss.
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